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Stéphane Vacher
Identifiant de l'opération archéologique : 204804
Date de l'opération : 2009 (EX)
1 Réalisé à l’occasion de la construction d’un lotissement à proximité de l’ancien château de
Rivedoux, le diagnostic archéologique a porté sur 36 211 m²,  soit  l'ensemble du projet
d'aménagement, la surface sondée représentant 11,4 % de l'emprise.
2 Il  n’a  livré  aucun indice  de  site  significatif.  Seuls  quelques  tessons  de  céramique de
facture  protohistorique  pourraient  constituer  un indice  quant  à  la  localisation topo-
stratigraphique d’une occupation ancienne, sous les sables éoliens à environ 0,40 m de la
surface et au contact du calcaire, de cette partie de l’île de Ré. 
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